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Журнал «Университетское управление: практика 
и анализ» создан в 1997 году для публикации матери-
алов исследований и кейсов лучших практик управле-
ния университетами в целях обеспечения устойчивого 
развития вузов стран переходной экономики.
Миссия издания –  совершенствование управления 
университетами в современных условиях на основе по-
пуляризации практического опыта успешных управ-
ленческих команд; публикация материалов исследо-
ваний управления в вузах; создание общедоступных 
информационных ресурсов в сети Интернет о модер-
низации и развитии университетского менеджмента; 
поддержка научных мероприятий.
Ежегодно выпускается 4 номера общим тиражом 
около 3000 экз., в том числе с распространением элект-
ронной версии. Поддерживаются ключевые рубрики, 
связанные с реформой высшей школы, в которых при-
нимают участие авторы более чем из 50 российских 
и зарубежных вузов.
Издание входит:
– в коллекцию лучших российских научных жур-
налов в составе базы данных RSCI (Russian Science 
Citation Index) на платформе Web of Science;
– базу российских научных журналов на платфор-
ме e-LIBRARY.RU (РИНЦ);
– международные базы научных журналов EBSCO 
Publishing, WorldCat, BASE –  Bielefeld Academic Search 
Engine;
– перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук, реко-
мендованных ВАК.
«Университетское управление: практика и ана-
лиз» –  журнал открытого доступа, размещен на сайте 
https://www.umj.ru/jour, принимает статьи на русском 
и английском языках.
Приглашаем к сотрудничеству и надеемся, что 





The journal «University Management: Practice and 
Analysis» was created in 1997. Ever since, we have been 
publishing research materials and cases of best practices of 
university management in order to ensure the sustainable 
development of universities in countries with transition 
economy.
The mission of the journal is to improve university 
management in modern conditions by means of 
popularizing the practical experience of successful 
management teams; to publish management research 
materials in different universities; to create publicly 
available information resources on the Internet about the 
modernization and development of university management; 
and to support scientific events.
There are published 4 issues of about 3000 copies 
annually, including the distribution of the electronic 
version. We welcome key topics related to higher education 
reforms. Our authors are from more than 50 Russian and 
foreign universities.
The journal is included in a number of databases:
– The collection of the best Russian journals as a part 
of the RSCI (Russian Science Citation Index) database on 
the Web of Science platform;
– The database of Russian scientific journals on the 
 e-LIBRARY.RU platform;
– The international databases of scientific journals: 
EBSCO Publishing, WorldCat, BASE –  Bielefeld Academic 
Search Engine;
– The State Commission for Academic Degrees and 
Titles (VAK) list of leading peer-reviewed academic 
journals prescribed for the publication of research results 
for scholars seeking advanced academic degrees.
«University Management: Practice and Analysis» is 
an open access journal (https://www.umj.ru/jour). Articles 
written in Russian and in English are welcomed.
We invite you to cooperation and hope that our journal 
will be useful for your research and practical work.
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